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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah antara PT.
Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru dengan Developer di
Tinjau Menurut Ekonomi Islam”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, di
latar belakangi oleh pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu produk
yang dijalankan oleh PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru dengan developer dalam
pengadaan rumah yang ingin dibeli oleh nasabah. Permasalahan dalam skripsi ini
adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah antara PT. Bank Rakyat
Indonesia Syariah cabang Pekanbaru dengan developer dan bagaimana tinjauan
Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah antara PT. Bank
Rakyat Indonesia Syariah cabang Pekanbaru dengan developer.
Populasi dari penelitian ini adalah karyawan bagian pembiayaan PT. Bank
Rakyat Indonesia Syariah cabang Pekanbaru yang berjumlah 14 orang, terdiri
pimpinan cabang, pimpinan seksi menejer dan 11 orang anggota karyawan.
Kemudian 2 Perseroan Terbatas yaitu PT. Pasir Mas Sejahtera dan PT. Rafindo
Mutiara Abadi dengan jumlah sampel sebanyak 5 orang yaitu 3 dari PT. Bank
Rakyat Indonesia Syariah cabang Pekanbaru dan 1 orang dari setiap developer
dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan).
Data Primer diperoleh langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
cabang Pekanbaru dan developer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dan Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan
pembiayaan murabahah antara PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang
Pekanbaru dengan developer telah dilaksanakan dengan baik melalui prosedur
standar operasional perusahaan (SOP) dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat
dilihat dari semua tahapan yang dilalui oleh kedua belah pihak mulai dari
pengajuan berkas permohonan pembiayaan oleh developer, pengumpulan data,
wawancara, survei, keputusan pembiayaan, pembuatan MoU, proses pencarian
pembiayaan dan monitoring. Dilakukan secara terbuka antara kedua belah pihak.
Selain itu developer juga harus memenuhi semua persyaratan administrasi.
Menurut ekonomi Islam secara administrasi telah sesuai dengan prinsip
ekonomi Islam, dilihat dari proses pengumpulan dokumen persyaratan
administrasi yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan.
Sementara akad pembiayaan yang digunakan adalah murabahah bil wakalah, dan
dilakukan secara bersamaan tapi penandatangannya dilakukan pada lembaran
kertas akad yang berbeda, yaitu lembaran kertas akad wakalah dan murabahah.
Hal ini dipandang boleh dan sah dalam prinsip ekonomi Islam, karena secara
prinsip wakalah dan murabahah tetap terpisah walau dilakukan secara bersamaan.
hanya saja dikhawatirkan dari pihak nasabah akan membelanjakan uang dari
pembiayaan murabahah yang diberikan bank untuk barang yang lain, bukan
barang yang sebagaimana menjadi kesepakatan antara bank dan nasabah pada
awal akad, dan ini akan menyalahi dari ketentuan prinsip ekonomi Islam.
.
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah
memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan,
dan mengajarkan mausia dengan kalam dan pena-Nya sehingga penulis diberikan
kekuatan serta kesehatan dan dan kemampuan sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah antara PT.
Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Cabang Pekanbaru dengan Developer
Menurut Ekonomi Islam” ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan
sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di
hari akhir kelak, amin.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan dan
jauh dari kesempurnaan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran
itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka
itu datangnya dari penulis sendiri. hal ini tidak lain karena keterbatasn
kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala
kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran
dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa
perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis juga
mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah
membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :
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1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan
mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan
moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni
Ayahanda Suparno dan Ibunda Sodimah yang selalu tersemai dan hidup dalam
sanubari, serta saudara dan keluarga bersar penulis, kakak, abang yakni
Supiatun, Supianto, Nur Aida Lutfi, Supriadi, Sri Wahyuni, Sucipto, Rohmad,
Iskandar dan adikku Zainul Hidayat serta keponakan yang tersayang yang
tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
2. Bapak Prof. DR. H.Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA Riau
dan seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M.A., M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum.
4. Bapak Prof. DR. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M.A selaku Wakil Dekan I,
Ibu DR. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak DR. Zulkifli,
M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam
penulisan skripsi.
5. Bapak Kamirrudin, M.Adan Bapak Bambang Hermanto, M.A,  selaku Ketua
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan
karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan
ilmu dan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama
perkuliahan.
6. Ibuk Jumni Nelli, M. Ag,selaku pembimbing yang telah banyak memberikan
bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika
penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
v7. Bapak Khirul Amri, M.A, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan
nasehat selama masa perkuliahan.
8. Bapak Rahmadiannurselaku pimpinan cabang PT. Bank
BRISyariahPekanbaru, BapakTengku Muhammad Haris, BapakRudianto,
BapakRio Julianto PaneSelakuAO (Account Officer)dan karyawan PT. Bank
BRISyariah cabang Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam pemberian
data dan informasi dalam penulisan skripsi..
9. Kepada Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum
serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman
buku  sebagai referensi bagi penulis.
10. Buat sahabat teristimewa dan tersayang Nuzul Arifin, Tarmizi Tanjung, M.
Dhani Suheri, Firdaus Akz, Muja Rafsanjani dan Jauharur Rizki, SE.Sy yang
telah menjadi sahabat terbaik dalam perjuangan selama ini, suka duka, canda
dan tawa akan menjadi kenangan dan cerita bagi anak-anak kita nantinya.
Semoga persahabatan kita selalu di ridhai Allah dan membawa kebaikan di
dunia maupun di akhiran dan persahabatan kita kekal hingga surga kelak
terbingkai dalam ukhuwah yang kuat.
11. Untuk teman-teman teristimewa seperjuangan keluarga besar Ekonomi Islam
1 PBUD angkatan 2011 yang sangat luar biasa yang tidak bisa disebutkan
namanya satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan,
berkat kalian saya mengerti arti kesabaran dan keikhlasan. Semoga ukhuwah
kita tetap terjalin. Jadikan robitoh pengikatnya jadikan do’a ekspresi rindu
semoga kita bersua kembali.
Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan,
bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang
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pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga
Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang
berlipat ganda, amin.
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, 10Oktober 2015
AMIN SUPARNO
NIM. 11125100295
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